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ВВЕДЕНИЕ 
 
Практикум разработан для проведения практических занятий  
и выполнения контрольной (самостоятельной) работы по дисциплине 
«Сметное дело» для студентов дневной и заочной форм обучения 
специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства», 
соответствует требованиям учебной программы дисциплины. Прак-
тикум содержит пример сметной документации, который включает 
весь объем работ, выполняемый студентами на практических заняти-
ях по дисциплине «Сметное дело». При разработке практикума учте-
ны нормы и цены НРР-2017, а также Инструкция о порядке опреде-
ления сметной стоимости строительства и составления сметной доку-
ментации, утвержденная постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь № 51 от 18.11.2011 г. (далее 
Инструкция № 51) [2]. В практикуме учтены нормативы расхода ре-
сурсов, а также требования по определению стоимости строительства 
по состоянию нормативно-законодательной базы на 01.01.2017 года. 
При изменении нормативно-законодательной базы студенты 
корректируют алгоритмы расчетов, приводя их в соответствие 
с требованиями, установленными на дату выполнения работы. 
Варианты заданий и исходные данные для составления локаль-
ной сметы приведены в части 1 практикума «Сметное дело» [9]. 
Во второй части практикума содержится пример выполнения ра-
боты и пошаговые комментарии к нему. 
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ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
В составе контрольной (самостоятельной) работы в соответствии 
с вариантом каждый студент разрабатывает и оформляет: 
1) титульный лист к сметной документации; 
2) пояснительную записку к сметной документации; 
3) локальную смету на электромонтажные работы № 106; 
4) объектную смету № 1; 
5) сводный сметный расчет стоимости строительства; 
6) расчет средств, учитывающих применение прогнозных индек-
сов цен в строительстве. 
Кроме того, работа должна иметь титульный лист к контрольной 
работе, содержание с указанием номеров страниц, введение, заклю-
чение и список использованных источников, которые оформляются 
в соответствии со стандартами БНТУ. 
Рекомендуемая последовательность выполнения контрольной 
(самостоятельной) работы следующая:  
1. Составление локальной сметы на электромонтажные работы. 
2. Составление объектной сметы, сводного сметного расчета стои-
мости строительства. 
3. Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индек-
сов цен в строительстве. 
4. Формирование титульного листа к сметной документации  
и пояснительной записки. 
5. Оформление и сдача контрольной (самостоятельной) работы. 
На практических занятиях дополнительно преподавателем могут 
выдаваться задания по составлению актов сдачи-приемки выполнен-
ных работ, фрагментов локальных смет на отдельные виды работ. 
Контрольная (самостоятельная) работа может выполняться с ис-
пользованием любых программных комплексов, предназначенных 
для составления сметной документации или по сборникам нормати-
вов расхода ресурсов. Критерием допуска студента к экзамену яв-
ляется грамотно выполненная работа. 
Возможность использования программных комплексов, предна-
значенных для составления сметной документации на практических 
занятиях определяется преподавателем, ведущим дисциплину. 
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
 
Локальная смета оформляется в соответствии с требованиями 
Инструкции № 51 по вариантам задания, приведенным в практику-
ме «Сметное дело» Часть 1 [9]. Пример локальной сметы на элек-
тромонтажные работы приведен в прил. 1. 
Поскольку в контрольной (самостоятельной) работе смета со-
ставляется не по реальным комплектам чертежей, а по отдельным 
видам работ, итоговые значения не будут соответствовать стоимо-
сти строительства всего объекта недвижимости. Полученная в итоге 
стоимость характеризует только цену на отдельные виды работ. 
Величина транспортных расходов зависит от зоны строительства. 
Перечень городов, относимых к зоне строительства 1 (городское 
строительство), приведен в табл. 1. 
Зона 2 – строительство в сельской местности включает строи-
тельство объектов в пределах территорий областей, районов и тер-
риториальных единиц, за исключением территорий городов област-
ного и районного подчинения, транспортно-заготовительные расхо-
ды для которых рассчитываются по первой зоне строительства  
и г. Минска (3-я зона). 
 
Таблица 1 
 
Перечень городов, относимых к зоне строительства 1 
 
Наименование городов Наименование городов 
Брест Жлобин 
Барановичи Гродно 
Кобрин Лида 
Пинск Слоним 
Витебск Жодино 
Новополоцк Молодечно- 
Полоцк Борисов 
Орша Слуцк 
Гомель Солигорск 
Мозырь Могилев 
Светлогорск Бобруйск 
Речица  
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По заданию преподавателя в составе контрольной (самостоятель-
ной) работы могут рассчитываться затраты на монтаж оборудования 
и учитываться стоимость оборудования в составе электромонтаж-
ных и других видов работ. Особенности применения нормативов 
расхода ресурсов на монтаж оборудования определены в разделе 4 
методических указаний по применению нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении НРР 8.01.102-2017. 
При составлении локальной сметы студентам следует обращать 
внимание на дату составления сметной документации, установлен-
ной в первой части практикума [9]. 
При составлении сметной документации по отдельным видам ра-
бот необходимость выделения в локальной смете проектно-техноло-
гических модулей (ПТМ) устанавливается преподавателем.  
Примечание. Для проверки правильности составления локаль-
ной сметы она распечатывается в форме ресурсно-сметного расчета, 
с расшифровкой всех видов ресурсов, необходимых для производ-
ства работ. 
Пример составления локальной сметы приведен в прил. 3. 
 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 
 
Объектная смета оформляется в соответствии с требованиями 
Инструкции № 51 по исходным данным, приведенным в первой час-
ти практикума «Сметное дело» [9]. 
Виды работ, рассчитываемые в составе локальной сметы, долж-
ны соответствовать назначению объекта строительства. 
При наличии данных о стоимости объектов-аналогов структура 
стоимости по видам работ и по статьям сметной стоимости может 
приниматься аналогичной структуре сметной стоимости объекта-
аналога. 
Трудоемкость выполнения специальных видов работ рассчиты-
вается делением заработной платы рабочих на часовую ставку ра-
бочего 4-го разряда. 
Если сметная стоимость рассчитывается по сметным програм-
мам, то суммы общехозяйственных и общепроизводственных рас-
ходов, а также плановой прибыли могут быть рассчитаны по про-
центным нормам для соответствующих видов работ. 
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Локальные сметы на специальные виды работ, учитываемые в со-
ставе объектной сметы, не распечатываются и в контрольную работу 
не подшиваются. Сметная стоимость этих работ отображается в со-
ставе объектной сметы отдельными строками и учитывается в смет-
ной стоимости строительства объекта. 
Пример составления объектной сметы приведен в прил. 4. 
 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта со-
ставляется на основе объектных смет по форме согласно прил. 4  
к Инструкции № 51 по исходным данным, приведенным в части 
первой практикума «Сметное дело» [9]. 
Исходными данными для составления сводного сметного расчета 
являются значения сметной стоимости строительства, определен-
ные в объектной смете № 1. 
Данные о сметной стоимости строительства объектов подсоб-
ного и обслуживающего назначения, сооружений энергетического 
хозяйства, транспортного хозяйства и связи, наружных сетей и со-
оружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснаб-
жения, а также благоустройства территории рассчитываются по мето-
дике, аналогичной системе расчета специальных видов работ в объ-
ектной смете. 
При наличии данных о стоимости объектов-аналогов структура 
стоимости по видам работ и по статьям сметной стоимости может 
приниматься аналогичной структуре сметной стоимости объекта-
аналога. 
Трудоемкость выполнения специальных видов работ рассчиты-
вается делением заработной платы рабочих на часовую ставку рабо-
чего 4-го разряда. 
Объектные сметы на эти виды работ не распечатываются и в конт-
рольную работу не подшиваются. Сметная стоимость этих работ 
отображается в составе сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства отдельными строками в соответствующих главах и учиты-
вается в итоговой стоимости строительства. 
Средства на строительство временных зданий и сооружений опре-
деляются в соответствии с НРР 8.01.102-2017, а дополнительные 
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средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 
время в соответствии с НРР 8.01.103-2017. Процентные нормы, по 
которым рассчитываются эти затраты в обязательном порядке 
должны быть указаны в колонке 2 сводного сметного расчета стои-
мости строительства и в пояснительной записке к сводному смет-
ному расчету. 
Примечание. В контрольной (самостоятельной) работе при рас-
чете зимних удорожаний в обязательном порядке необходимо учи-
тывать поправочный коэффициент, учитывающий продолжитель-
ность зимнего периода, приведенный в графе 4 табл. 2. 
 
Таблица 2 
 
Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам затрат  
на производство работ в зимнее время 
 
Наименование 
областей 
Расчетный зимний период Коэффициенты  
к нормам Начало Конец 
1 2 3 4 
Брестская 20.11 15.03 1.0 
Витебская 10.11 31.03 1.3 
Гомельская 20.11 20.03 1.0 
Гродненская 20.11 15.03 1.0 
Минская 15.11 25.03 1.1 
Могилевская 15.11 25.03 1.1 
 
В зависимости от места и других особенностей строительства 
объекта учитываются средства, связанные с подвижным и разъезд-
ным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным 
транспортом и командированием рабочих подрядчика и другие за-
траты, включаемые в главу 9 сводного сметного расчета. 
При определении размера средств на проектно-изыскательские 
работы следует руководствоваться данными табл. 7 из практикума 
«Сметное дело» [9], или данными по стоимости строительства объ-
екта-аналога. 
В контрольной (самостоятельной) работе средства на проведение 
экспертизы рассчитываются от стоимости проектных работ по нор-
мам и Инструкции о порядке определения стоимости государствен-
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ной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строи-
тельных проектов, выделяемых в них очередей строительства комп-
лексов и смет (сметной документации), утвержденной Постановле-
нием Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-
русь 06.11.2015 № 32. При отсутствии данных об общих затратах 
трудовых ресурсов на разработку проектной документации средства 
на проведение экспертизы могут быть рассчитаны в размере 6 % от 
стоимости проектно-изыскательских работ. 
Пример составления сводного сметного расчета приведен в прил. 5. 
 
РАСЧЕТ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов 
цен в строительстве связан с необходимостью отражать в сметной 
стоимости динамику изменения цен. 
Дата составления сметной стоимости определяется по вариантам 
задания, приведенным в прил. 1 первой части практикума «Сметное 
дело» [9].  
Дата начала строительства для всех вариантов принимается че-
рез 3 месяца, от даты разработки сметной документации. 
Нормативный срок строительства для всех вариантов принима-
ется 6 месяцев. Нормы задела по месяцам в процентах для всех ва-
риантов принимаются в размере: 
– 1 месяц – 10 %; 
– 2 месяц – 15 %; 
– 3 месяц – 20 %; 
– 4 месяц – 20 %; 
– 5 месяц – 20 %; 
– 6 месяц – 15 %. 
Прогнозные индексы, применяемые для определения стоимости 
строительства ежегодно корректируются и указываются в письмах, 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. 
При выполнении контрольной (самостоятельной) работы студенты 
должны пользоваться значениями прогнозных индексов цен в строи-
тельстве, соответствующих дате составления сметной документации. 
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Пример составления расчета средств, учитывающих применение 
прогнозных индексов цен в строительстве, приведен в прил. 6. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОМУ 
СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 
 
Информация, указываемая в пояснительной записке к сводному 
сметному расчету стоимости строительства, приведена в Инструк-
ции № 51. 
В пояснительной записке к сводному сметному расчету стоимо-
сти строительства по объектам указываются также основные техни-
ко-экономические показатели стоимости строительства, с выделе-
нием в том числе стоимости строительно-монтажных работ, прочих 
затрат, стоимости оборудования и указанием возвратных сумм. 
Пример составления пояснительной записки к сводному смет-
ному расчету титульного листа к сметной документации приведены  
в прил. 1 и 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к сводному сметному расчету стоимости строительства 
Котельная в г. Минске 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен  
в ценах на 1 марта 2017 года в соответствии с Инструкцией о поряд-
ке определения сметной стоимости строительства и составления 
сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов 
в натуральном выражении, утвержденной Постановлением Минис-
терства архитектуры и строительства Республики Беларусь 18.11.2011 
№ 51 на основании объектных смет на отдельные здания, сооруже-
ния и виды работ. 
Сводный сметный расчет соответствует данным объектных и ло-
кальных смет, составленных с использованием Нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении в соответствии с Методическими 
указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в нату-
ральном выражении (НРР 8.01.104-2017). 
Сметная документация составлена по чертежам строительного 
проекта. 
Зона строительства – 3. 
Текущие цены на ресурсы – без НДС. 
Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 5,29 руб. 
Стоимость материалов, изделий и конструкций принимается в со-
ответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на 
материалы, изделия и конструкции для определения сметной стои-
мости и составления сметной документации в текущем уровне цен 
на 1 марта 2017 года 
Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в со-
ответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен экс-
плуатации строительных машин и механизмов для определения 
сметной стоимости и составления сметной документации в текущем 
уровне цен на 1 марта 2017 года 
Текущие цены на ресурсы, отсутствующие в республиканской 
базе текущих цен, разработаны в соответствии с Методическими 
рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, ис-
пользуемые для определения сметной стоимости строительства  
15 
и составления сметной документации на основании нормативов рас-
хода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 29 декабря 2011 г. № 457. 
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плано-
вая прибыль определяются дополнительно в соответствии с поряд-
ком, установленным нормативными правовыми актами и в размере, 
утвержденном Постановлением Министерства архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь от 30.12.2016 № 32:  
 
электромонтажные работы 48,974 / 32,0595 % 
 
Средства на строительство временных зданий и сооружений  
и дополнительные расходы при производстве строительно-монтаж-
ных работ в зимнее время определяются в соответствии со сбор-
ником норм на строительство временных зданий и сооружений  
(НРР 8.01.102-2017) и со сборником норм на дополнительные рас-
ходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 
время (НРР 8.01.103-2017). 
Другие средства по главам 8–11 сводного сметного расчета опре-
делены на основании с Инструкцией о порядке определения смет-
ной стоимости строительства и составления сметной документации 
на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выра-
жении, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 18.11.2011 № 51, и приняты  
в следующих размерах: 
 
Временные здания и сооружения 10,1 % 
В том числе возврат материалов, изделий и конструкций 
от разборки временных зданий и сооружений 
15 % 
Дополнительные средства при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время 
2,6 % 
К = 1,1 
Средства, связанные с отчислениями на социальное стра-
хование 
34 % 
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке  
в эксплуатацию 
0,306 %
Средства на содержание заказчика, застройщика (инже-
нерной организации) 
1,06 % 
16 
Средства на осуществление авторского надзора 0,2 % 
Средства на целевые отчисления на финансирование ин-
спекций департамента контроля и надзора за строитель-
ством 
0,12 % 
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов 
цен в строительстве 
0,07 % 
Средства на непредвиденные работы и затраты 4 % 
НДС (для объектов не освобожденных от НДС) 20 % 
 
 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:  
 
Общая стоимость строительства, тыс. руб. 16,259 
в том числе:      СМР, тыс. руб. 
Прочие, тыс. руб. 
Оборудование, тыс. руб.- 
11,527 
4,732 
– 
Возврат материалов, тыс. руб. 0,032 
Трудоемкость, тыс. чел.-час 0,411 
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17
 0
.1
92
  
 
 6
1
ГЛ
АВ
А 4
. О
БЪ
ЕК
ТЫ
 ЭН
ЕР
ГЕ
ТИ
ЧЕ
СК
ОГ
О Х
ОЗ
ЯЙ
СТ
ВА
 
Об
ъек
тна
я 
см
ета
 №
 3
 
Ли
ни
й э
лек
тро
пер
еда
ч 
 0
.0
64
 0
.0
08
0.
19
1
 0
.0
33
 
  
  
 0
.3
51
0.
00
3
 0
.0
03
 0
.0
38
  
 
 1
2
 
   
 Ит
ого
 по
 гл
аве
 4
  
 0
.0
64
 0
.0
08
0.
19
1
 0
.0
33
 
  
  
 0
.3
51
0.
00
3
 0
.0
03
 0
.0
38
  
 
 1
2
30 
31
 
Но
ме
ра 
 
см
етн
ых
  
рас
чет
ов 
(см
ет)
 
На
им
ено
ван
ие 
гла
в, о
бъ
ект
ов,
 
раб
от,
 ср
едс
тв 
Ст
ои
мо
сть
, ты
с. р
уб
. 
Об
ща
я  
сто
им
ост
ь, 
ты
с. р
уб
. 
Зар
або
тна
я 
пл
ата
 
Эк
спл
уат
аци
я 
ма
ши
н и
 
ме
хан
изм
ов 
Ма
тер
иал
ы, 
изд
ели
я, 
кон
стр
укц
ии
ОХ
Р и
 ОП
РО
бо
руд
ова
ни
е, 
ме
бел
ь, и
нв
ен-
тар
ь 
Пр
оч
ие 
сре
дст
ва 
в т
ом
 чи
сле
 
зар
пл
ата
 
ма
ши
ни
сто
в 
Тр
анс
по
рт 
Пл
ано
вая
 
пр
иб
ыл
ь 
Тр
анс
по
рт 
Тр
уд
оем
кос
ть,
 
чел
.-ч
ас 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 ГЛ
АВ
А 5
. О
БЪ
ЕК
ТЫ
 ТР
АН
СП
ОР
ТН
ОГ
О Х
ОЗ
ЯЙ
СТ
ВА
 И 
СВ
ЯЗ
И 
Об
ъек
тна
я 
см
ета
 №
 4
 
По
дъ
езд
ны
е д
ор
оги
 
 0
.1
27
 0
.0
16
0.
38
1
 0
.0
67
 
  
  
 0
.7
02
0.
00
7
 0
.0
07
 0
.0
77
  
 
 2
4
 
 
 
 
 
 
   
 Ит
ого
 по
 гл
аве
 5
  
 0
.1
27
 0
.0
16
0.
38
1
 0
.0
67
 
  
  
 0
.7
02
0.
00
7
 0
.0
07
 0
.0
77
  
 
 2
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛ
АВ
А 6
. Н
АР
УЖ
НЫ
Е С
ЕТ
И И
 СО
ОР
УЖ
ЕН
ИЯ
 ВО
ДО
СН
АБ
ЖЕ
НИ
Я, 
КА
НА
ЛИ
ЗА
ЦИ
И, 
ТЕ
ПО
СН
АБ
ЖЕ
НИ
Я  
И Г
АЗ
ОС
НА
БЖ
ЕН
ИЯ
 
Об
ъек
тна
я 
см
ета
 №
 5
 
На
руж
ны
е с
ети
 во
дос
наб
же
ни
я, 
кан
али
зац
ии
, те
пл
осн
абж
ени
я, 
газ
осн
абж
ени
я 
 0
.1
52
 0
.0
19
0.
45
7
 0
.0
80
 
  
  
 0
.8
42
0.
00
8
 0
.0
08
 0
.0
92
  
 
 2
9
 
   
 Ит
ого
 по
 гл
аве
 6
  
 0
.1
52
 0
.0
19
0.
45
7
 0
.0
80
 
  
  
 0
.8
42
0.
00
8
 0
.0
08
 0
.0
92
  
 
 2
9
ГЛ
АВ
А 7
. Б
ЛА
ГО
УС
ТР
ОЙ
СТ
ВО
 И 
ОЗ
ЕЛ
ЕН
ЕН
ИЕ
 ТЕ
РР
ИТ
ОР
ИИ
 
Об
ъек
тна
я 
см
ета
 №
 6
 
Ве
рти
кал
ьна
я п
лан
иро
вка
, бл
аго
-
уст
ро
йст
во,
 оз
еле
нен
ие,
 ма
лы
е 
арх
ите
кту
рны
е ф
орм
ы, 
огр
аж
де-
ни
е т
ерр
ито
ри
и 
 0
.0
38
 0
.0
05
0.
11
4
 0
.0
20
 
  
  
 0
.2
11
0.
00
2
 0
.0
02
 0
.0
23
  
 
 7
 
   
 Ит
ого
 по
 гл
аве
 7
  
 0
.0
38
 0
.0
05
0.
11
4
 0
.0
20
 
  
  
 0
.2
11
0.
00
2
 0
.0
02
 0
.0
23
  
 
 7
 
 
 
 
 
 
   
 И
ТО
ГО
 П
О 
ГЛ
АВ
АМ
 1
–7
  
 1
.9
38
 0
.3
35
 5
.8
51
 1
.1
44
 
  
 0
.0
18
 
 1
0.
83
1
 
 
 
 0
.1
53
 0
.3
76
 1
.1
68
  
 
 3
76
31 
32
 Но
ме
ра 
 
см
етн
ых
  
рас
чет
ов 
(см
ет)
 
На
им
ено
ван
ие 
гла
в, о
бъ
ект
ов,
 
раб
от,
 ср
едс
тв 
Ст
ои
мо
сть
, ты
с. р
уб
. 
Об
ща
я  
сто
им
ост
ь, 
ты
с. р
уб
. 
Зар
або
тна
я 
пл
ата
 
Эк
спл
уат
аци
я 
ма
ши
н и
 
ме
хан
изм
ов 
Ма
тер
иал
ы, 
изд
ели
я, 
кон
стр
укц
ии
ОХ
Р и
 ОП
РО
бо
руд
ова
ни
е, 
ме
бел
ь, и
нв
ен-
тар
ь 
Пр
оч
ие 
сре
дст
ва 
в т
ом
 чи
сле
 
зар
пл
ата
 
ма
ши
ни
сто
в 
Тр
анс
по
рт 
Пл
ано
вая
 
пр
иб
ыл
ь 
Тр
анс
по
рт 
Тр
уд
оем
кос
ть,
 
чел
.-ч
ас 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 ГЛ
АВ
А 8
. В
РЕ
МЕ
НН
ЫЕ
 ЗД
АН
ИЯ
 И 
СО
ОР
УЖ
ЕН
ИЯ
 
П.2
9 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
Вр
ем
енн
ые
 зд
ани
я и
 со
ор
уж
е-
ни
я   
  1
0.
1 
%
 
 0
.0
53
 0
.0
32
 0
.1
27
 
  
  
 0
.2
11
 0
.0
06
 
 
  
 
 2
5
 
в т
. ч.
 Во
звр
ат 
ма
тер
иал
ов,
 из
де-
лий
 и 
кон
стр
укц
ий
 от
 ра
збо
рки
 
вре
ме
нн
ых
 зд
ани
й и
 со
ор
уж
е-
ни
й  
   
15
 %
 
 
 
 0
.0
32
 
  
  
 0
.0
32
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Ит
ого
 по
 гл
аве
 8
  
 0
.0
53
 0
.0
32
 0
.1
27
 
  
  
 0
.2
11
 0
.0
06
 
 
  
 
 2
5
 
 
 
 
 
 
   
 И
ТО
ГО
 П
О 
ГЛ
АВ
АМ
 1
–8
  
 1
.9
91
 0
.3
67
 5
.9
78
 1
.1
44
 
  
 0
.0
18
 
 1
1.
04
2
 0
.1
59
 0
.3
76
 1
.1
68
  
 
 4
01
ГЛ
АВ
А 9
. П
РО
ЧИ
Е Р
АБ
ОТ
Ы 
И З
АТ
РА
ТЫ
 
П.3
0.
1 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
До
по
лн
ите
льн
ые
 ср
едс
тва
 пр
и 
про
изв
одс
тве
 ст
рои
тел
ьно
-мо
н-
таж
ны
х р
або
т в
 зи
мн
ее 
вре
мя
   
  
2.
6 
%
   
К =
 1
.1
 
 0
.0
26
 0
.0
14
 0
.0
19
 
  
  
 0
.0
60
 
 0
.0
01
 
 
  
 
 9
П.3
0.
2 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
Ср
едс
тва
, св
яза
нн
ые
 с о
тчи
сле
-
ни
ям
и н
а с
оц
иал
ьно
е с
тра
хо
ва-
ни
е   
  3
4 
%
 
 
 
 
 
  
 0
.7
11
 
 0
.7
11
 
 
 
 
32 
33
 
Но
ме
ра 
 
см
етн
ых
  
рас
чет
ов 
(см
ет)
 
На
им
ено
ван
ие 
гла
в, о
бъ
ект
ов,
 
раб
от,
 ср
едс
тв 
Ст
ои
мо
сть
, ты
с. р
уб
. 
Об
ща
я  
сто
им
ост
ь, 
ты
с. р
уб
. 
Зар
або
тна
я 
пл
ата
 
Эк
спл
уат
аци
я 
ма
ши
н и
 
ме
хан
изм
ов 
Ма
тер
иал
ы, 
изд
ели
я, 
кон
стр
укц
ии
ОХ
Р и
 ОП
РО
бо
руд
ова
ни
е, 
ме
бел
ь, и
нв
ен-
тар
ь 
Пр
оч
ие 
сре
дст
ва 
в т
ом
 чи
сле
 
зар
пл
ата
 
ма
ши
ни
сто
в 
Тр
анс
по
рт 
Пл
ано
вая
 
пр
иб
ыл
ь 
Тр
анс
по
рт 
Тр
уд
оем
кос
ть,
 
чел
.-ч
ас 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 П.3
0.
10
 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
Ср
едс
тва
, св
яза
нн
ые
 с п
одг
ото
в-
кой
 об
ъек
та 
к п
рие
мк
е в
 эк
спл
уа-
тац
ию
   
  0
.3
06
 %
 
 
 
 
 
  
 0
.0
34
 
 0
.0
34
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 Ит
ого
 по
 гл
аве
 9
  
 0
.0
26
 0
.0
14
 0
.0
19
 
  
 0
.7
45
 
 0
.8
05
 0
.0
01
 
 
  
 
 9
 
   
 И
ТО
ГО
 П
О 
ГЛ
АВ
АМ
 1
–9
  
 2
.0
17
 0
.3
81
 5
.9
97
 1
.1
44
 
  
 0
.7
63
 
 1
1.
84
7
 0
.1
60
 0
.3
76
 1
.1
68
  
 
 4
11
 
   
 в 
т. ч
. В
озв
ра
т м
ате
ри
ал
ов
  
 
 
 0
.0
32
 
  
  
 0
.0
32
 
 
 
  
 
 
ГЛ
АВ
А 1
0.
 СР
ЕД
СТ
ВА
 ЗА
КА
ЗЧ
ИК
А, 
ЗА
СТ
РО
ЙЩ
ИК
А 
П.3
1.
1 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
Ср
едс
тва
 на
 со
дер
жа
ни
е з
ака
з-
чик
а, з
аст
рой
щи
ка 
(ин
же
нер
ной
 
ор
ган
иза
ци
и) 
   
 1
.0
6 
%
 
 
 
 
 
  
 0
.1
26
 
 0
.1
26
 
 
 
  
 
 
П.3
1.
2 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
Ср
едс
тва
 на
 ос
ущ
ест
вле
ни
е а
в-
тор
ско
го 
над
зор
а   
  0
.2
 %
 
 
 
 
 
  
 0
.0
22
 
 0
.0
22
 
 
 
 
  
 
 
П.3
1.
3 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
Ср
едс
тва
 на
 пр
оек
тны
е и
 из
ыс
-
кат
ель
ски
е р
або
ты
 
 
 
 
 
  
 0
.5
92
 
 0
.5
92
 
 
 
 
  
 
 
П.3
1.
4 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
Ср
едс
тва
 на
 пр
ове
ден
ие 
экс
пер
-
тиз
ы 
 
 
 
 
  
 0
.0
36
 
 0
.0
36
 
 
 
 
  
 
 
П.3
1.
6 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И  
Ср
едс
тва
 на
 це
лев
ые
 от
чис
лен
ия 
на 
фи
нан
сир
ова
ни
е и
нсп
екц
ий
 
деп
арт
ам
ент
а к
онт
рол
я и
 на
дзо
-
ра 
за 
стр
ои
тел
ьст
вом
   
  0
.1
2 
%
 
 
 
 
 
  
 0
.0
14
 
 0
.0
14
33 
34
 Но
ме
ра 
 
см
етн
ых
  
рас
чет
ов 
(см
ет)
 
На
им
ено
ван
ие 
гла
в, о
бъ
ект
ов,
 
раб
от,
 ср
едс
тв 
Ст
ои
мо
сть
, ты
с. р
уб
. 
Об
ща
я  
сто
им
ост
ь, 
ты
с. р
уб
. 
Зар
або
тна
я 
пл
ата
 
Эк
спл
уат
аци
я 
ма
ши
н и
 
ме
хан
изм
ов 
Ма
тер
иал
ы, 
изд
ели
я, 
кон
стр
укц
ии
ОХ
Р и
 ОП
РО
бо
руд
ова
ни
е, 
ме
бел
ь, и
нв
ен-
тар
ь 
Пр
оч
ие 
сре
дст
ва 
в т
ом
 чи
сле
 
зар
пл
ата
 
ма
ши
ни
сто
в 
Тр
анс
по
рт 
Пл
ано
вая
 
пр
иб
ыл
ь 
Тр
анс
по
рт 
Тр
уд
оем
кос
ть,
 
чел
.-ч
ас 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 П.3
1.
7 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И  
Ср
едс
тва
 на
 мо
ни
тор
ин
г ц
ен 
(та
ри
фо
в),
 ра
сче
т и
нд
екс
ов 
цен
 
в с
тро
ите
льс
тве
   
  0
.0
7 
%
 
 
 
 
 
  
 0
.0
08
 
 0
.0
08
 
 
 
  
 
 
 
   
 Ит
ого
 по
 гл
аве
 1
0 
 
 
 
 
 
  
 0
.7
98
 
 0
.7
98
 
 
 
  
 
 
  
   
 И
ТО
ГО
 П
О 
ГЛ
АВ
АМ
 1
–1
1 
 2
.0
17
 0
.3
81
 5
.9
97
 1
.1
44
 
  
 1
.5
61
 
 1
2.
64
4
 0
.1
60
 0
.3
76
 1
.1
68
  
 
 4
11
П.3
3.
1 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
Ср
едс
тва
 на
 не
пре
дви
ден
ны
е р
а-
бот
ы и
 за
тра
ты
   
  4
 %
 
 0
.0
81
 0
.0
15
 0
.2
40
 0
.0
46
 
  
 0
.0
62
 
 0
.5
06
 0
.0
06
 0
.0
15
 0
.0
47
  
 
 
 
Ит
ого
 с у
чет
ом
 не
пр
едв
ид
ен-
ны
х 
 2
.0
98
 0
.3
96
 6
.2
37
 1
.1
90
 
  
 1
.6
23
 
 1
3.
15
0
 0
.1
66
 0
.3
91
 1
.2
15
  
 
 4
11
П.3
3.
2 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
На
ло
ги 
и о
тчи
сле
ни
я в
 со
от-
вет
ств
ии
 с з
ако
но
дат
ель
ств
ом
 
 
 
 
 
  
 2
.4
94
 
 2
.4
94
 
 
 
 
  
 
 
 
НД
С (
для
 об
ъек
тов
 не
 ос
воб
ож
-
ден
ны
х о
т Н
ДС
) 2
0 
%
 
 
 
 
 
  
 2
.4
94
 
 2
.4
94
 
Ит
ого
 на
 да
ту 
нач
ала
 ра
зра
бот
ки 
см
етн
ой
 до
кум
ент
аци
и 
 2
.0
98
 0
.3
96
 6
.2
37
 1
.1
90
 
  
 4
.1
17
 
 1
5.
64
4
 0
.1
66
 0
.3
91
 1
.2
15
  
 
 4
11
П.3
3.
3.
1 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
Ср
едс
тва
, уч
иты
ваю
щи
е п
рим
е-
нен
ие 
про
гно
зны
х и
нде
ксо
в ц
ен 
в с
тро
ите
льс
тве
 на
 да
ту 
нач
ала
 
стр
ои
тел
ьст
ва 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
0.
22
1 
0.
22
1
 
Ит
ого
 на
 да
ту 
нач
ала
 ст
ро
и-
тел
ьст
ва 
 2
.0
98
 0
.3
96
 6
.2
37
 1
.1
90
 
  
 4
.3
38
 
 1
5.
86
5
 0
.1
66
 0
.3
91
 1
.2
15
  
 
 4
10
 
 
 
 
 
34 
35
 
Но
ме
ра 
 
см
етн
ых
  
рас
чет
ов 
(см
ет)
 
На
им
ено
ван
ие 
гла
в, о
бъ
ект
ов,
 
раб
от,
 ср
едс
тв 
Ст
ои
мо
сть
, ты
с. р
уб
. 
Об
ща
я  
сто
им
ост
ь, 
ты
с. р
уб
. 
Зар
або
тна
я 
пл
ата
 
Эк
спл
уат
аци
я 
ма
ши
н и
 
ме
хан
изм
ов 
Ма
тер
иал
ы, 
изд
ели
я, 
кон
стр
укц
ии
ОХ
Р и
 ОП
РО
бо
руд
ова
ни
е, 
ме
бел
ь, и
нв
ен-
тар
ь 
Пр
оч
ие 
сре
дст
ва 
в т
ом
 чи
сле
 
зар
пл
ата
 
ма
ши
ни
сто
в 
Тр
анс
по
рт 
Пл
ано
вая
 
пр
иб
ыл
ь 
Тр
анс
по
рт 
Тр
уд
оем
кос
ть,
 
чел
.-ч
ас 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 П.3
3.
3.
2 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
Ср
едс
тва
, уч
иты
ваю
щи
е п
ри
ме
-
нен
ие 
пр
огн
озн
ых
 ин
дек
сов
 це
н 
в с
тро
ите
льс
тве
 в н
орм
ати
вны
й 
сро
к с
тро
ите
льс
тва
 
 
 
 
 
  
 0
.3
94
 
 0
.3
94
 
 
 
  
 
 
 
Ит
ого
 по
 св
одн
ом
у с
ме
тно
му
 
рас
чет
у с
 уч
ето
м с
ред
ств
, уч
и-
ты
ваю
щи
х п
рим
ене
ни
е п
рог
ноз
-
ны
х и
нд
екс
ов 
цен
  
 2
.0
98
 0
.3
96
 6
.2
37
 1
.1
90
 
  
 4
.7
32
 
 1
6.
25
9
 0
.1
66
 0
.3
91
 1
.2
15
  
 
 4
11
П.3
4.
1 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
Во
звр
атн
ые
 су
мм
ы 
 
 
 0
.0
32
 
  
  
 0
.0
32
 
 
 
  
 
 
П.3
4.
2 
ИН
СТ
РУ
К-
ЦИ
И 
До
лев
ое 
уч
аст
ие 
в с
тро
ите
ль-
ств
е 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 ВС
ЕГ
О 
ПО
 СВ
ОД
НО
МУ
 
СМ
ЕТ
НО
МУ
 РА
СЧ
ЕТ
У 
 2
.0
98
 0
.3
96
 6
.2
37
 1
.1
90
 
  
 4
.7
32
 
 1
6.
25
9
 
 0
.1
66
 0
.3
91
 1
.2
15
  
 
 4
11
 Ру
ков
од
ите
ль 
ор
ган
иза
ци
и _
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
 
 
(по
дп
ись
) 
 
(ин
иц
иал
ы, 
фа
ми
ли
я) 
Гл
авн
ый
 ин
же
нер
 пр
оек
та 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
 
 
(по
дп
ись
) 
 
(ин
иц
иал
ы, 
фа
ми
ли
я) 
Ру
ков
од
ите
ль 
по
др
азд
еле
ни
я _
__
__
__
__
__
__
__
_ 
 
 
(по
дп
ись
) 
 
(ин
иц
иал
ы, 
фа
ми
ли
я) 
 
35 
36
 
ПР
ИЛ
ОЖ
ЕН
ИЕ
 6
 
Ра
сч
ет 
сре
дст
в, 
уч
ит
ыв
аю
щи
х п
ри
ме
не
ни
е п
ро
гн
озн
ых
 ин
дек
сов
 це
н в
 ст
ро
ит
ел
ьст
ве 
 
Об
ъек
т 
Ко
тел
ьн
ая
 в 
г. М
ин
ск
е 
 
Да
та 
нач
ала
 ра
зра
бо
тки
 см
етн
ой
 до
кум
ент
аци
и 
20
17
 М
АР
Т 
Да
та 
нач
ала
 ст
рои
тел
ьст
ва 
20
17
 М
АЙ
 
Но
рм
ати
вн
ый
 ср
ок 
стр
ои
тел
ьст
ва,
 ме
с. 
6 
Ит
ого
 по
 св
одн
ом
у с
ме
тн
ом
у р
асч
ету
 с у
чет
ом
 не
пр
едв
ид
енн
ых
 ра
бот
 и 
зат
ра
т, т
ыс
. р
уб.
, 
13
.1
46
в т
ом
 чи
сле
– 
об
ору
до
ван
ие,
 ты
с. р
уб
. 
– 
зат
рат
ы, 
не 
по
дл
еж
ащ
ие 
ин
дек
сац
ии
, ты
с. р
уб
. 
0.
53
8 
На
ло
ги
 и 
отч
ис
ле
ни
я, 
ты
с. р
уб
.
2.
49
4
Ит
ого
 по
 св
одн
ом
у с
ме
тн
ом
у р
асч
ету
 на
 да
ту 
на
ча
ла
 ра
зра
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